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Hanne Mette Ochsner Ridder, professor i 
musikterapi på AAU, modtog d. 8. november 
2018 HN-prisen på 500.000 kr til forskning 
i demens. HN-prisen, som årligt uddeles af 
Familien Hede Nielsens Fond, kan ikke søges 
men uddeles efter indstilling af formanden til 
bestyrelsen i fonden. Normalt er HN-prisen 
på 1 mio. kr., men som noget særligt i 2018 
valgte fondens bestyrelse at hæve HN-prisen 
til halvanden million kroner, delt mellem tre 
demensforskere.
Hanne Mette modtog prisen for at støtte 
hendes forskning i, hvordan musikterapi på 
plejeområdet kan være med til at reducere 
agiteret adfærd, angst, apati og depression 
samt øge kognitive og sociale færdigheder 
hos mennesker med demenssygdom. 
Prisen blev overrakt af Henrik Hede-
Nielsen, formand i bestyrelsen, med ordene: 
”Der er flere afskygninger af demens, og 
for at berøre flere områder er valget faldet 
på 3 danske, dygtige professorer, der inden 
for hver deres område, gør en stor forskel. 
Demens er desværre i større grad blevet en 
folkesygdom – ikke alene bliver flere menne-
sker ramt af denne sygdom, men også de på-
rørende er meget berørte. Vi håber, at vi med 
priserne, hvor hver af professorerne modtager 
kr. 500.000, kan sætte fokus og bidrage til 
forbedring af forskningen og behandlingen af 
demensramte i Danmark.”
Stort tillykke til Hanne Mette Ochsner 
Ridder for den fornemme pris for hendes 
vedvarende indsats for demensramte og deres 
pårørende, for at udbrede faget som en psyko-
social indsats i demensomsorgen og for sin 
inkluderende måde at inddrage såvel klini-
kere som nye forskere i feltet. En stor dag for 
musikterapi, fulgt af nyheden om at musikte-
rapi nu er nævnt som behandlingsindsats i de 
nationale retningslinjer for demens.
Se: https://www.musikterapi.aau.dk/
cedomus/neuro-kognitive_forstyrrelser/de-
mens/publikationer/
Fornem pris til 
Hanne Mette Ochsner Ridder
Ulla Holck, lektor ved Musikterapiuddannelsen og leder af CEDOMUS, AAU
Kontakt: holck@hum.aau.dk
Set fra venstre: Professor 
Ulrik Gether, Københavns 
Universitet, Professor Steen 
Hasselbalch, Rigshospita-
let, Professor Hanne Mette 
Ochsner Ridder, Aalborg 
Universitet, Næstformand 
Peter Sven Sørensen og 
Formand Henrik Hede-
Nielsen.
1 1 T H  E U R O P E A N  M U S I C 
T H E R A P Y  C O N F E R E N C E
T H E M E 
The theme of the conference 
is FIELDS OF RESONANCE 
and we hope this will inspire 
music therapy professionals, 
researchers and students to 
present their perspectives on 
the use of music in various 
settings and situations, 
resonating with colleagues 
and peers in a growing 
clinical and academic field.
V E N U E
For the EMTC 2019, we have 
found the most suitable and 
preferable venue in Aalborg, 
Denmark. The venue for 
the Opening Ceremony, 
keynotes, sessions and 
Closing Ceremony will be at 
the Musikkens Hus (House of 
Music), an astonishing new 
concert venue with a large 
amphitheatrically concert hall 
and various smaller meeting 
rooms located along the city’s 
beautiful waterfront.
K E Y N O T E S
Lars Ole Bonde: Resonance, 
Intensity and Will in Music 
Psychotherapy
Monika Geretsegger: 
Resonating research – 
What is needed to make 
music therapy research 
and implementation more 
relevant, meaningful, and 
innovative?
Susan Hart: Neuroaffective 
perspectives on resonance
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